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64 rue Gay-Lussac, Paris V, France 
Ne le 29 octobre 1912 a Draguignan, Pierre Costabel, issu de deux familles 
originaires d’une petite ville proche de Nimes passa toute sa jeunesse dans la 
region mediterraneenne. Apres avoir fait ses etudes secondaires aux lycees de 
Toulon et de Marseille, il fut admis en 1932 au contours d’entree de 1’Ecole 
normale superieure. Les trois annees qu’il passa ensuite dans cette ecole in- 
flu&rent de facon decisive sur sa carriere et sur les diverses orientations de son 
oeuvre scientifique. Tout en preparant avec succes le contours de l’agregation de 
mathematiques, sous l’influence d’un professeur de talent, Joseph Peres, Costabel 
aborda en effet deux domaines de recherche auxquels d&s lors il resta attache: 
l’etude des principes de la mecanique theorique et l’histoire des sciences exactes 
aux XVIIe et XVIIIe siecles. Apres sa sortie de 1’Ecole normale et une annee de 
service militaire, il enseigna les mathematiques au lycee Malherbe de Caen, puis 
au lycee de Cherbourg, tout en redigeant deux series de lecons don&es par le 
mathematicien italien Vito Volterra et en commencant, en accord avec la fonda- 
tion Bernoulli de Bale, des recherches preliminaires en vue de l’edition de la 
correspondance de Johann I Bernoulli et de Varignon. 
Mais la seconde guerre mondiale devait entrainer une veritable rupture dans la 
vie et les travaux de Pierre Costabel. Mobilise des septembre 1939, fait prisonnier 
en juin 1940, il ne retrouva la vie civile qu’apres une interruption de pres de six 
ans, dont cinq de captivite. Mais sa foi religieuse, tres profonde depuis ses annees 
d’Ecole normale, s’etant encore renforcee au tours de cette periode, il se decida 
alors a se preparer B la p&rise, tout en continuant a s’interesser a la mecanique 
theorique et a l’histoire des sciences exactes, Ordonne pretre de l’oratoire de 
France en avril 1949, tout en assumant pleinement cette nouvelle responsabilite, il 
reprit peu a peu la double carriere d’enseignant et de chercheur qu’il avait abordee 
une dizaine d’annees plus tot. La preparation de l’edition de la correspondance 
Johann I Bernoulli-Varignon ayant 6% pendant la guerre confide a un autre res- 
ponsable, J. 0. Fleckenstein, Costabel continua cependant a s’interesser a l’his- 
toire des sciences exactes aux XVIIe et XVIIIe siecles, entreprenant de nom- 
breuses etudes, specialement autour des oeuvres de Descartes, Mersenne, Pascal, 
Leibniz, Malebranche, et Varignon. Dans ces differents travaux, il manifesta le 
double souci de rigueur documentaire et de reflexion epistemologique qui mar- 
quera l’ensemble de son oeuvre en histoire des sciences. C’est a cette derniere 
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discipline qu’il se consacra de plus en plus, delaissant progressivement la me- 
canique apres l’avoir enseignee pendant une dizaine d’annees a 1’Institut catho- 
lique de Paris. 
11 participa activement a la renovation des structures de l’histoire des sciences 
en France, en particulier la creation du groupe francais d’historiens des sciences, 
la fondation de la Revue d’histoire des sciences, et l’organisation des conferences 
du Seminaire d’histoire des mathematiques de 1’Institut Henri Poincare. Par ail- 
leurs, il entra en relations avec trois maitres prestigieux qui, par la diversite de 
leurs conceptions de l’histoire des sciences, l’amenerent a enrichir et elargir ses 
propres methodes de recherche: Gaston Bachelard, Pierre Sergescu, et Alexandre 
Koyre. Des que ce dernier reussit a creer dans le cadre de la Vie section de 
1’Ecole pratique des hautes etudes (aujourd’hui Ecole des hautes etudes en sci- 
ences sociales) un enseignement regulier d’histoire des sciences, independant du 
cadre strictement universitaire, Pierre Costabel y fut associe et dirigea des lors un 
seminaire d’histoire des sciences exactes. La creation en 1958 du Centre de re- 
cherches d’histoire des sciences et des techniques (devenu en 1966 le “Centre 
Alexandre Koyre”), implant6 a Paris, 12 rue Colbert, et dote d’une bibliotheque et 
d’un secretariat, lui permit de poursuivre ses travaux dans de bonnes conditions, 
tant du point de vue materiel que sur les plans intellectuel et humain, et ceci bien 
au dela de sa retraite administrative intervenue en 1981. Le fait qu’a cette epoque 
l’immeuble du 12 rue Colbert etait egalement le siege des principaux organismes 
francais et internationaux d’histoire des sciences fut certainement I’une des rai- 
sons qui amen&rent Pierre Costabel a participer activement a la gestion de certains 
d’entre eux: le groupe francais d’historiens des sciences, le Comite national fran- 
cais d’histoire et de philosophie des sciences, et surtout 1’Academie internationale 
d’histoire des sciences, dont il fut le secretaire perpetuel, actif et devoue, de 1965 
a 1983. C’est a ce dernier titre qu’il assura la survie des Archives internationales 
d’histoire des sciences que de graves difficult& financieres semblaient condamner 
a la disparition. L’honorariat qui lui fut accord6 lorsqu’en 1983 il resilia cette 
fonction, lui permit de continuer a suivre l’activite de cette academic a laquelle il 
avait consacre tant d’efforts, afin d’aider au developpement de la cooperation 
internationale dans le domaine de l’histoire des sciences. Entre temps, son elec- 
tion comme membre correspondant de 1’Academie des sciences de Paris, au titre 
de l’histoire des sciences, lui avait apporte une grande satisfaction. Au tours de 
cette periode de semi-retraite, Pierre Costabel participa a de nombreux colloques 
et congres, tout en poursuivant simultanement ses importants travaux de recher- 
the et d’edition. Ainsi, est-ce en pleine periode d’activite intellectuelle qu’il fut 
frappe brutalement par la mort le 20 novembre 1989, a proximite de son domicile 
dans la banlieue est de Paris. 
En dehors des nombreuses responsabilites qui lui furent confides sur les plans 
national et international, de son travail regulier de directeur d’etudes et de res- 
ponsable de la preparation de nombreuses theses, en dehors egalement de ses 
fonctions au sein de l’oratoire, Pierre Costabel a realise une oeuvre personnelle 
riche et etendue dont la bibliographie a ete recemment publiee dans la Revue 
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d’histoire des sciences [Taton & Bilodeau 19903 en annexe a une biographie plus 
detaillee et de caractere plus personnel presentee en hommage 8 ce chercheur 
rigoureux, lucide, et profond [Taton 19903. L’existence mCme de cette bibliogra- 
phie nous permet de ne donner qu’une idee extremement rapide de l’oeuvre en 
question: une dizaine d’ouvrages et brochures consacres en particulier Q Des- 
cartes, Leibniz, Malebranche, Varignon, etc. [Costabel 1960, 1968, 1982, 1987); 
une quinzaine de textes edit& ou reedit&, dont les lecons de Volterra [ 1938, 19601 
deja mentionnees, la Correspondance de Descartes [ 1968- 19741, la Correspon- 
dance d’Euler [1986] avec Maupertuis et Frederic II, les deux premiers volumes 
de la Correspondance Johann I Bernoulli-Varignon (ou Costabel prit la suite de 
J.-O. Fleckenstein qui lui avait succede); une soixantaine de contributions a des 
ouvrages collectifs ou a des recueils de congres ou de colloques; une trentaine de 
notices encyclopediques; plus d’une centaine d’articles divers et une douzaine de 
notices necrologiques. 11 est a noter que des nombreux compte-rendus critiques 
qu’il a publies, P. Costabel ne mentionne que ceux qu’il consacra a deux ouvrages 
d’Alexandre Koyre, les Etudes galile’ennes et La re’volution astronomique, tout en 
signalant cependant sa participation a des bibliographies critiques de publications 
cartesiennes publiees entre 1972 et 1985 dans les Archives de philosopie. 
Malgre leur diversite apparente, quelques indications d’ordre general decoulent 
de ces nombreuses etudes et editions de textes portant sur des sujets tres varies 
concernant de larges secteurs de l’histoire des sciences exactes et de l’histoire 
g&&ale des sciences du XVIIe au XXe siecle. Tout d’abord, les principaux sujets 
evoques ou analyses se rattachent soit a des themes d’ordre general: la genese des 
concepts, des lois et des problemes fondamentaux de la mecanique et celle des 
outils mathematiques correspondants, en particulier le calcul differentiel et inte- 
gral et ses extensions successives, soit aux interventions de quelques grands 
acteurs de la fondation et de l’expansion de la “science moderne”: Galilee, Des- 
cartes, Roberval, Pascal, Desargues, Mariotte, Leibniz, Newton, Malebranche, 
Varignon, Euler, d’Alembert, Lagrange, Poisson, etc. Quant a sa methode, Costa- 
bel, influence par l’enseignement d’ Alexandre Koyre qu’il avait suivi pendant 
plusieurs an&es, privilegie le recours a l’etablissement prealable de tous les tex- 
tes utilises, a leur critique interne et externe, a la recherche de filiations even- 
tuelles. D’ou son inter& pour l’edition et l’analyse de textes authentiques et a leur 
interpretation dans le cadre d’ensemble de la pensee scientifique, philosophique, 
et religieuse de l’epoque. Considerant que le theme central de l’histoire de la 
science reside dans la science elle-meme, dans ses aspects theoriques et concrets, 
s’il pensait que cette evolution doit etre replacee dans le contexte general de 
l’histoire d’ensemble de la civilisation humaine, il s’elevait, parfois avec une 
certaine passion, contre l’importance accordee par certaines disciplines nouvelles 
a l’intervention de facteurs exterieurs a la science. Quant a son engagement 
religieux, il n’e’tait pas incompatible a ses yeux ni avec un rationalisme murement 
reflechi, forge au tours de ses an&es d’Ecole normale, ni avec le souci sincere de 
surmonter les front&es ideologiques ou politiques. Si cette position etait parfois 
delicate a assumer lors de debats sur certains aspects des rapports historiques 
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entre la science et la religion, elle ne compromit en rien l’action incessante et 
persuasive qu’il mena tant pour la defense institutionnelle de l’histoire des sci- 
ences que pour le developpement de cette discipline sur le plan international. 
Comme le notait recemment Maurice Caveing [1989, 41; 
Ne meconnaissant nullement la difficulte que le caractere interdisciplinaire de l’histoire des 
sciences ne peut manquer de susciter quand il s’agit de la loger dans l’organigramme d’une 
institution, [Costabel] ne cessait cependant pas d’y insister, fiddle en cela a cette prudence 
scientifique qui restera sans nul doute une lecon essentielle de son oeuvre. 
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